「概算」を表す漢語について : 「約」を中心に by 曹 佳楽 et al.
「
概
算
」
を
表
す
漢
語
に
つ
い
て
―
―
「
約
」
を
中
心
に
―
―
曹
佳
楽
は
じ
め
に
漢
語
は
生
産
性
が
高
い
の
が
特
徴
で
、
日
常
会
話
や
新
聞
記
事
な
ど
で
数
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
数
量
表
現
に
お
い
て
、「
概
算
」を
表
す「
約
」
を
中
心
に
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
「
約
」
は
字
音
語
素
と
し
て
、
意
義
項
が
多
い
。
本
稿
で
は
数
量
表
現
に
関
わ
る
「
約
」
の
副
詞
的
用
法
を
中
心
に
し
て
、
下
に
来
る
語
を
明
白
に
し
、
さ
ら
に
、
和
語
副
詞
「
お
よ
そ
」
と
の
類
似
関
係
を
ま
と
め
る
。
一
、
現
代
語
「
約
」
の
意
味
先
ず
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
の
「
約
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
〔
副
〕
お
お
ざ
っ
ぱ
に
目
で
数
え
た
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
お
お
よ
そ
。
だ
い
た
い
。
あ
ら
ま
し
。
大
約
。
＊
歩
兵
操
典
〔
１
９
２
８
〕
第
三
三
「
両
足
は
約
六
十
度
に
開
き
て
」
次
に
、『
新
明
解
国
語
辞
典
』（
第
六
版
）
の
「
約
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
〔
副
〕
数
量
に
つ
い
て
、
大
体
そ
の
程
度
で
あ
る
と
と
ら
え
る
意
を
表
す
。
＊
約
一
時
間
最
後
に
、『
類
語
大
辞
典
』（
大
活
字
版
）
の
「
約
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
〔
副
〕
時
間
・
数
量
・
数
値
な
ど
が
だ
い
た
い
そ
の
ぐ
ら
い
で
あ
る
様
子
。
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以
上
の
辞
書
記
述
に
よ
る
と
、
現
代
語
「
約
」
は
副
詞
と
し
て
認
め
ら
れ
、
文
に
お
け
る
数
量
表
現
の
概
算
を
表
す
こ
と
が
分
か
る
。
下
に
来
る
語
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
、
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
２
０
１
５
年
１
月
１
日
か
ら
２
０
１
５
年
１２
月
３１
日
ま
で
の
用
例
を
抽
出
し
、
分
類
し
て
み
る
。
二
、
現
代
語
「
約
＋
数
量
表
現
」
「
約
」
の
下
に
来
る
語
は
以
下
の
よ
う
に
四
つ
に
分
類
で
き
る
。
二
・
一
「
約
＋
数
詞
」
「
約
」
の
下
に
数
詞
し
か
来
な
い
場
合
、
そ
の
数
詞
は
倍
数
か
割
合
を
表
す
も
の
に
な
る
。
１

県
は
２
０
１
４
年
上
半
期
（
１
〜
６
月
）
に
海
外
か
ら
県
内
を
訪
れ
た
旅
行
者
が
４
万
１
０
５
２
人
に
上
り
、
前
年
同
期
比
で
１
万
７
０
８
９
人
増
で
、
約
１
・
７
倍
に
伸
び
た
と
発
表
し
た
。
こ
の
文
で
は
、
す
で
に
分
か
っ
た
数
字
が
あ
る
た
め
、
量
的
に
信
用
で
き
る
。
数
字
そ
の
も
の
の
倍
数
の
大
約
を
表
し
、「
約
」
の
指
向
は
客
観
的
に
数
字
を
指
す
こ
と
で
あ
る
。
２

林
業
衰
退
の
一
因
が
、
木
材
価
格
の
下
落
だ
。
圧
倒
的
な
安
さ
と
流
通
量
の
外
国
産
材
に
の
ま
れ
、
国
産
材
の
価
格
は
１
９
７
０
〜
８０
年
代
を
ピ
ー
ク
に
急
落
、
約
４
分
の
１
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
こ
の
文
に
お
い
て
、
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
分
析
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
た
め
、
分
数
そ
の
も
の
を
大
約
す
る
。
同
じ
よ
う
に
、
過
去
の
事
実
に
関
わ
る
数
字
を
大
約
し
、
割
合
そ
の
も
の
を
概
算
す
る
例
は
、
以
下
の
二
つ
あ
る
。
３

県
警
で
の
出
動
件
数
は
昨
年
１
年
間
で
５７
件
、
行
方
不
明
者
の
捜
索
を
目
的
と
し
た
出
動
件
数
の
割
合
は
約
８
割
に
上
る
。
４

試
算
で
は
、
１４
年
度
に
比
べ
て
、
産
油
国
か
ら
の
輸
送
費
や
保
険
料
を
含
め
た
原
油
価
格
が
約
２７
％
下
が
り
１
バ
レ
ル＝
６７
ド
ル
に
な
る
。
数
詞
で
判
断
で
き
る
倍
数
・
割
合
が
下
に
来
る
ほ
か
、「
半
分
・
半
数
」
の
例
も
あ
る
。
５

南
相
馬
市
の
市
立
中
学
に
通
っ
て
い
た
時
、
原
発
事
故
が
起
き
た
。
当
時
、
Ｍ
Ｊ
Ｃ
の
メ
ン
バ
ー
は
１６
人
で
、
約
半
数
が
同
市
か
ら
避
難
し
た
。
６
「
自
治
体
の
約
半
分
が
消
滅
す
る
」
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
言
葉
だ
け
が
一
人
歩
き
を
始
め
、
各
地
の
自
治
体
を
本
当
に
消
滅
に
追
い
込
で
し
ま
わ
な
い
か
危
惧
し
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、「
約
＋
数
詞
」
で
使
わ
れ
る
場
合
、「
約
」
の
後
ろ
に
く
る
数
詞
は
倍
数
や
分
数
や
パ
ー
セ
ン
ト
な
ど
、
整
数
か
端
数
か
は
問
わ
な
い
。
副
詞
的
用
法
を
考
え
る
と
、
多
く
は
、
す
で
に
分
か
っ
た
数
字
そ
の
も
の
を
大
約
し
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
よ
り
客
観
的
で
あ
る
。
二
・
二
「
約
＋
数
量
詞
」
「
約
」
の
後
ろ
に
数
量
詞
が
来
る
場
合
、
そ
の
数
量
詞
に
お
け
る
数
詞
は
制
限
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
数
詞
は
し
ば
し
ば
十
進
法
に
よ
っ
て
数
え
や
す
い
数
字
か
端
数
が
な
い
整
数
、
例
え
ば
、
５
・
１０
・
２０
・
１００
…
…
な
ど
が
く
る
。
７

現
地
で
の
商
談
に
も
関
わ
り
、
約
９
万
円
を
売
り
上
げ
た
。
８

会
場
に
は
、
県
内
外
で
活
躍
す
る
作
家
が
制
作
し
た
、
大
小
様
々
な
大
き
さ
や
形
を
し
た
羊
の
ガ
ラ
ス
作
品
約
４０
点
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
９

温
泉
旅
館
「
吉
川
屋
」
で
は
３１
日
、
露
天
風
呂
に
リ
ン
ゴ
約
５０
個
を
浮
か
べ
、
入
浴
し
た
客
ら
は
、
湯
気
の
間
か
ら
立
ち
上
る
甘
い
香
り
を
楽
し
ん
で
い
た
。
１０

昨
年
、
福
袋
と
し
て
売
り
出
し
た
と
こ
ろ
、
約
１５０
組
の
応
募
が
あ
っ
た
人
気
ツ
ア
ー
と
い
う
。
１１
【
投
稿
規
定
】
番
組
に
関
す
る
感
想
や
意
見
を
約
２００
字
で
。
１２

約
１００
棟
の
集
合
住
宅
が
立
ち
並
び
、
約
３
万
人
が
暮
ら
す
東
京
都
練
馬
区
の
光
が
丘
団
地
。
以
上
の
例
文
で
分
か
る
よ
う
に
、「
約
＋
数
量
詞
」
で
使
う
場
合
、
多
く
は
過
去
に
あ
る
事
柄
に
関
わ
る
数
量
を
大
約
す
る
も
の
か
、
数
量
そ
の
も
の
を
約
め
る
も
の
か
に
な
っ
て
い
る
。
二
・
三
「
約
＋
数
量
範
疇
」
「
約
」
は
数
字
を
つ
づ
め
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
後
に
、
あ
る
数
量
の
範
囲
が
来
る
こ
と
も
あ
る
。
大
約
の
数
の
上
限
と
下
限
を
表
し
、
範
囲
が
決
ま
る
。
１３
〈
Ｂ
型
肝
炎
〉
国
内
の
感
染
者
は
約
１１０
万
〜
１４０
万
人
。
１４

松
炭
で
約
１
１
０
０
〜
１
３
０
０
度
に
熱
せ
ら
れ
、
真
っ
赤
に
な
っ
た
重
さ
約
１
・
５
キ
ロ
の
鋼
を
金
床
（
か
な
ど
こ
）
の
上
で
打
ち
延
ば
す
「
折
り
返
し
鍛
錬
」
を
行
っ
た
。
二
・
四
「
約
＋
時
間
」
大
約
さ
れ
る
も
の
は
数
字
・
数
量
の
ほ
か
、
時
間
の
長
さ
を
大
約
す
る
も
の
も
よ
く
目
に
す
る
。
こ
の
場
合
、
和
語
の
「
く
ら
い
」
と
意
味
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
よ
り
改
ま
っ
た
言
い
方
だ
と
思
う
。
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１５

レ
ト
ロ
な
商
店
が
立
ち
並
ぶ
練
馬
区
栄
町
の
「
江
古
田
市
場
（
い
ち
ば
）」
が
３１
日
、
約
９０
年
の
歴
史
に
幕
を
閉
じ
た
。
１６

１
階
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
工
作
キ
ッ
ト
を
購
入
後
、
２
階
お
も
ち
ゃ
工
房
で
製
作
す
る
。
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
や
コ
マ
な
ど
１６
種
類
あ
り
、
約
２０
分
〜
１
時
間
半
で
完
成
す
る
。
以
上
は
、
後
ろ
に
来
る
語
に
よ
っ
て
分
類
し
た
「
約
」
の
使
い
方
で
あ
る
。
次
は
、
数
多
く
の
辞
書
で
相
互
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
約
」
と
「
お
よ
そ
」
の
相
違
を
考
察
し
て
み
た
い
。
三
、「
約
」
と
「
お
よ
そ
」
前
の
内
容
で
述
べ
た
「
約
」
の
意
味
記
述
か
ら
見
る
と
、「
約
」
は
よ
く
「
お
よ
そ
」
と
解
釈
し
て
、
ほ
ぼ
違
い
が
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。
本
稿
で
は
、「
大
約
」
を
表
す
漢
語
副
詞
「
約
」
と
和
語
副
詞
「
お
よ
そ
」
の
相
違
に
つ
い
て
、
簡
略
に
考
察
し
た
い
と
思
う
。
三
・
一
副
詞
で
あ
る
「
お
よ
そ
」
の
意
味
先
ず
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
の
「
お
よ
そ
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
（「
お
お
よ
そ
」
の
変
化
し
た
語
）
①
数
量
の
、
正
確
で
は
な
い
が
そ
れ
に
近
い
と
こ
ろ
。
ほ
ぼ
。
だ
い
た
い
。
＊
申
楽
談
儀
〔
１
４
３
０
〕
勧
進
の
舞
台
翁
の
事
「
勧
進
の
桟
敷
数
、
を
よ
そ
六
十
二
三
間
也
」
②
精
密
さ
を
捨
て
て
、
話
を
一
般
論
に
す
る
と
き
に
い
う
こ
と
ば
。
総
じ
て
。
い
っ
た
い
。
そ
も
そ
も
。
次
に
、『
類
語
大
辞
典
』（
大
活
字
版
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
お
よ
そ：
〔
副
〕
お
お
ざ
っ
ぱ
に
い
え
ば
そ
う
で
あ
る
様
子
。
お
お
よ
そ：
〔
副
〕
細
か
い
部
分
を
別
に
す
れ
ば
そ
う
言
え
る
様
子
。
以
上
の
辞
書
記
述
に
よ
る
と
、「
約
」
も
「
お
よ
そ
」
も
「
概
略
・
大
約
・
粗
略
な
さ
ま
」
と
解
釈
で
き
る
。
数
量
表
現
で
使
う
場
合
、
意
味
の
区
別
を
つ
け
に
く
い
が
、
実
際
の
用
例
か
ら
見
る
と
些
細
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
三
・
二
「
お
よ
そ
」
の
用
例
分
析
本
稿
で
は
、
よ
り
ま
と
め
や
す
い
よ
う
に
、「
お
よ
そ
」
の
用
例
を
分
類
す
る
際
、
前
の
文
に
お
け
る
「
約
」
の
使
用
法
を
参
照
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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イ
）
「
お
よ
そ
＋
数
字
」
後
ろ
に
数
詞
が
く
る
場
合
、「
約
」
は
数
字
そ
の
も
の
を
大
約
す
る
こ
と
を
前
の
文
で
述
べ
た
。
こ
の
場
合
、
例
１７
の
よ
う
に
、「
お
よ
そ
」
も
使
え
る
。
１７

高
齢
で
リ
タ
イ
ア
し
た
農
家
の
茶
畑
を
引
き
受
け
た
結
果
、
宮
崎
さ
ん
の
経
営
面
積
は
１２
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
、
２０
年
前
の
お
よ
そ
４
倍
に
増
え
た
。
「
約
」
は
多
く
の
場
合
、
す
で
に
分
か
っ
た
数
字
そ
の
も
の
を
大
約
す
る
の
に
対
し
て
、「
お
よ
そ
」
は
、
数
字
を
推
測
し
て
実
現
の
可
能
性
を
想
定
し
、
表
現
主
の
判
断
や
い
い
加
減
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
ま
れ
る
。
例
１８
〜
２０
の
よ
う
に
、
文
脈
上
「
判
明
す
る
・
可
能
性
・
想
定
」
な
ど
の
口
調
が
強
い
。
１８

自
閉
症
の
子
ど
も
は
「
怒
っ
た
顔
」
に
つ
い
て
の
み
、
自
閉
症
で
な
い
子
ど
も
に
比
べ
て
認
識
す
る
早
さ
が
お
よ
そ
２
割
遅
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
１９

１２
年
度
の
百
番
街
全
体
の
売
り
上
げ
（
１２５
億
円
）
に
比
べ
、
お
よ
そ
４０
％
増
と
な
る
が
、
あ
ん
と
の
好
調
さ
を
踏
ま
え
る
と
実
現
の
可
能
性
は
高
そ
う
だ
。
２０

全
日
空
は
新
幹
線
開
業
に
よ
り
、
羽
田
便
の
乗
客
が
お
よ
そ
半
分
に
減
る
と
想
定
。
ロ
）
「
お
よ
そ
＋
数
量
詞
」
２１

射
水
市
の
大
島
店
で
は
、
正
月
の
つ
き
た
て
の
餅
に
刻
ん
で
入
れ
る
昆
布
を
は
じ
め
、
お
よ
そ
１００
種
類
の
商
品
が
ず
ら
り
と
並
ん
だ
。
２２

同
社
に
は
、
木
造
伝
統
建
築
物
の
専
門
家
は
い
な
か
っ
た
。
須
賀
は
「
誰
も
し
な
い
な
ら
自
分
が
」
と
手
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ま
で
お
よ
そ
１０
件
を
手
掛
け
た
。
ハ
）
「
お
よ
そ
＋
時
間
」
２３

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
は
伐
採
で
き
る
大
き
さ
に
育
つ
ま
で
に
、
お
よ
そ
半
世
紀
の
年
月
が
か
か
る
。
２４

長
年
の
働
き
に
感
謝
し
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
お
よ
そ
３０
年
に
わ
た
る
後
半
人
生
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
希
望
を
話
し
ま
し
ょ
う
。
以
上
の
イ
ロ
ハ
三
つ
の
使
い
方
で
は
、「
約
」
と
「
お
よ
そ
」
は
言
い
換
え
ら
れ
る
と
思
う
。
ニ
ュ
ア
ン
ス
上
で
は
、「
約
」
の
ほ
う
が
よ
り
客
観
的
で
あ
り
、「
お
よ
そ
」
は
想
定
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
る
。
使
用
法
か
ら
見
る
と
、
両
者
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
ま
た
、
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
、
後
ろ
に
数
量
表
現
が
く
る
と
き
、「
お
よ
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」
独
自
の
使
い
方
も
発
見
し
た
。
そ
れ
は
、「
お
よ
そ
」
は
疑
問
文
に
使
う
例
が
あ
る
の
に
対
し
て
、「
約
」
は
疑
問
文
に
使
う
例
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
ニ
）
疑
問
文
に
使
う
「
お
よ
そ
」
２５

２
０
１
３
〜
１４
年
の
調
査
で
埋
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
確
認
さ
れ
た
の
は
お
よ
そ
何
か
所
で
し
ょ
う
？
２６

世
界
で
最
初
の
自
動
販
売
機
は
、
お
よ
そ
２
２
０
０
年
前
に
水
を
売
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
、
ど
こ
の
国
の
も
の
で
し
ょ
う
？
こ
れ
ら
の
例
は
文
脈
上
、
疑
問
表
現
で
、
確
信
で
は
な
い
想
定
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
た
め
、「
お
よ
そ
」
の
ほ
う
が
よ
り
自
然
で
は
な
い
か
と
思
う
。
疑
問
表
現
で
は
「
約
」
が
使
わ
れ
な
い
の
と
同
様
に
、「
お
よ
そ
」
も
使
わ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
の
漢
語
接
頭
辞
と
組
み
合
わ
せ
て
使
う
場
合
で
あ
る
。
四
、
漢
語
接
頭
辞
＋
「
約
」
今
回
の
調
査
で
は
、
も
と
も
と
精
密
さ
第
一
の
数
量
表
現
は
、「
約
」
で
大
約
す
る
際
、
よ
く
見
か
け
る
例
は
「
全
約
―
」・「
計
約
―
」・「
各
約
―
」
の
三
つ
で
あ
る
。
新
聞
記
事
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
調
べ
た
結
果
、「
全
お
よ
そ
―
」・
「
計
お
よ
そ
―
」・「
各
お
よ
そ
―
」
の
用
例
は
一
例
も
な
い
。
２７

佐
伯
市
は
同
日
か
ら
、
市
内
の
全
約
３
万
３
６
０
０
世
帯
を
対
象
に
「
１０
年
日
記
帳
」
を
配
布
す
る
予
定
だ
っ
た
。
２８

こ
の
事
案
に
か
ら
み
、１３
口
の
銀
行
口
座
の
計
約
８
千
万
米
ド
ル（
９６
億
円
）
を
凍
結
し
た
。
２９

新
設
の
礼
拝
室
は
男
女
別
で
各
約
１０
平
方
メ
ー
ト
ル
。
同
じ
語
種
の
組
み
合
わ
せ
は
よ
り
自
然
で
あ
り
、
漢
語
と
漢
語
・
和
語
と
和
語
が
一
緒
に
使
わ
れ
る
方
が
よ
り
自
然
で
あ
る
。
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
漢
語
「
約
」
を
使
う
数
量
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
結
論
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。
ま
ず
は
、
数
量
表
現
で
使
う
副
詞
の
「
約
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
種
類
の
も
の
が
下
に
来
る
。
①
「
約
」
の
後
ろ
に
倍
数
か
割
合
が
く
る
。
こ
の
場
合
、
後
ろ
に
く
る
数
詞
は
制
限
な
し
で
、
整
数
や
分
数
や
パ
ー
セ
ン
ト
や
端
数
な
ど
が
き
て
も
構
わ
な
い
。
②
「
約
」
に
ご
く
普
通
の
数
量
詞
が
付
く
。
こ
の
場
合
の
数
詞
は
し
ば
し
ば
十
進
法
に
よ
っ
て
数
え
や
す
い
数
字
か
端
数
が
な
い
整
数
、
例
え
ば
、
５
・
１０
・
２０
・
１００
…
…
な
ど
が
く
る
。
③
「
約
」
の
後
に
、
あ
る
数
量
の
範
囲
の
表
現
が
来
る
。
大
約
の
数
の
上
限
と
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下
限
が
あ
る
。
④
「
約
」
の
後
に
時
間
名
詞
が
来
る
。
次
は
、「
約
」
と
「
お
よ
そ
」
を
対
照
し
て
、「
約
」
の
副
詞
的
指
向
を
考
察
し
て
み
た
。
使
用
場
面
は
ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
約
―
」は
結
果
が
分
か
っ
た
う
え
で
、
事
実
上
す
で
に
存
在
し
て
い
る
数
に
つ
い
て
お
お
ざ
っ
ぱ
に
示
す
言
い
方
で
あ
り
、
よ
り
客
観
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
お
よ
そ
―
」
は
判
断
や
推
測
な
ど
か
ら
出
発
し
、
疑
問
文
で
「
お
よ
そ
＋
何
＋
数
量
詞
」
の
使
い
方
が
あ
る
。
ま
た
、「
約
―
」
は
漢
語
と
し
て
、
ほ
か
の
漢
語
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、「
全
約
―
」
か
「
計
約
―
」
か
「
各
約
―
」
な
ど
は
例
文
で
よ
く
見
ら
れ
る
。
一
方
、「
お
よ
そ
」
は
漢
語
に
つ
き
に
く
い
。
最
後
に
、「
約
―
」
は
あ
る
数
量
範
囲
に
使
う
例
が
あ
る
の
に
対
し
て
、「
お
よ
そ
＋
数
量
範
囲
」
の
用
例
は
ま
だ
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
結
論
付
け
る
確
信
は
な
い
が
、
筆
者
の
推
測
で
は
、
数
量
範
囲
を
制
限
す
る
時
、
数
字
そ
の
も
の
の
上
限
と
下
限
を
付
け
る
た
め
、
数
字
そ
の
も
の
を
ひ
き
し
め
る
「
約
―
」
の
方
が
自
然
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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